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Вопросы по курсу «Экономическая история» для студентов первого курса финансово-экономического факультета

1.	Экономика первобытного общества.
2.	Формирование ранних цивилизаций. Экономика Древнего Востока.
3.	Экономика Древней Греции и Древнего Рима.
4.	Особенности средневековой экономики.
5.	Становление феодальных отношений в Западной Европе в V-X вв.
6.	Западноевропейская феодальная экономика в XI-XV вв.
7.	Понятие и сущность первоначального накопления капитала.
8.	Предпосылки первоначального накопления капитала.
9.	Формирование капиталистического производства в XV-XVIII вв.
10.	Понятие, сущность и предпосылки промышленной революции.
11.	Ход и основные социально-экономические последствия промышленной революции.
12.	Типы индустриального развития стран Европы в первой половине XIХ в.
13.	Вторая технологическая революция.
14.	Формирование монополистистического капитализма.
15.	Основные типы экономического развития индустриальных стран во второй половине XIХ – начале ХХ вв.
16.	Особенности развития мировой экономики в 1918-1939 гг. 
17.	Становление регулируемого капитализма в 1930-е гг. Либерально-реформистская модель регулируемого капитализма в США.
18.	Тоталитарные модели регулируемой экономике в Германии и в СССР.
19.	Научно-техническая революция в 1950-1970-е гг.
20.	Основные тенденции развития мировой экономики во второй половине 1940-х – 1970-е гг.
21.	Особенности экономического развития в США, Западной Европе, Японии и СССР в 1950-1970-е гг.
22.	Информационная революция.
23.	Глобализация в мировой экономике.
24.	Экономические последствия глобализации. Структура современной глобальной экономики.

